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SURAT TUGAS
i
Nomor : /6t twuPDarc
Rektor Universitas Andalas menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :
No. NamaA{IP Pangkat/Gol. Jabatan
1. Prof. Dr. RizandaMahmud, M. Kes.,
FISH., FISCM
,967,2A81997422001
Pembina Utama Madya
Gol. IV/d
Dekan Fak. Keperawatan
Universitas Andalas
) Hema Malini, S.Kp., MN, PhD
197602042000032001
Pembina
Gol.IVla
Wakil Dekan I
3. Veffy Priscilla, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Mat,
MPrV D7 8041 520050 I 2003
Pembina
Gol.IV/a
Wakil Dekan II
4. Dr. Ns. Merineherta, S.Kep. M.Biomed
19630s291984122001
Pembina
Gol.IV/a
Wakil Dekan III
5. Dr. Yulastri Arief, M.Kep
197007242002122001
Pembina Utama fuIuda
Gol.IV/c
Koordinator Prodi 52
6. Ns. Yanti Puspita Sari, M.Kep
198208062014042001
Pembina Utama Muda
Gol.IV/c
KoordinatorProdi 51
7 Ns. Rika Fatmadona, M.Kep
19800s142006042001
Pembina Tinglat I
Gol.IV/b
Koord. Prodi Profesr
8. Emil Huriani, S.Kp.,MN
t97808172001122001
Pembina
Gol.IV/a
Dosen
9. Fitra Yeni, S.Kp.,MA
t97tr0t720at1220a2
Penata Tingkat I
III/d
Dosen
10. Cr. Susmiati, M. Biomed
1 97007051 995031 002
Penata
lll/c
Dosen
11. Gusti Sumarsih, S.Kep., M.Biomed
1961032sr982102001
Penata
III/c
Dosen
T2, Ns. Rika Sarfika, M. Kep
198449152014442042
Penata Muda Tingkat I
III/b
Dosen
13. Ns. Zifriyanthi Minanda Putri, M. Kep
197fi1231994012445
Penata Tingkat I
III/d
Dosen
14. Ns.Yondrizal Nurdin, S.Kep. M.Biomed
1962061s198401 1001
Pembina
Gol.IVla
Dosen
15. Ns. Dewi EkaPutri, M.Kep. Sp.Kep.J
t9?503162005012002
Penata
IIIIc
Dosen
16. Agus Sri Banowo, S.Kp
19691006199503 1001
Penata Muda
Illla
Dosen
t7 Ns. Leni Merdawati, M.Kep
197744042005012004
Penata
III/c
Dosen
18. Ns. Lili Fajria, S.Kep., M. Biomed
197010131994032402
Pembina
Gol.IV/a
Dosen
19. Ns. Elvy Oktarina, M. Kep,Sp.Kep.MB Penata
lll/c
Dosen
20. Esi Afriyanti, S.Kp., M.Kes
197604t62001 12200r
Penata
llllc
Dosen
ffiKes
197808222006042003
Penata Tingkat I
III/d
Dosen
21.
Dosen
')') Nsieri Femandes, M.KeP., SP.KePJ
198212132008121005-
Penata Muda ImgKarr
TII/b
Dosen
z). Ns. Hemalinda SP.KeP.An
19821 1022014a42001 
-
Penata Muda rmgKar r
III/b
Dosen24. Ns. Owi Nowianda, M.KeP
1 (\o. 1 1 f\nnnnal')roo1
Penata
III/c
Pembina
Gol.IVla
Dosen25. Deswita, M. KeP, SP.KeP.An
197512252002122A02
Non PNS Dosen26. Ns. Dewi Muflri, M.KeP
Non PNS Dosen27. Ns. Randy Refrrandes, M.KeP
Non PNS Dosen28. Ns. Matratfrir, M.KeP, SP.KeP.Kom
Non PNS Dosen29. Ns. \I/indy Freska, M.KeP
Dosen
30. M Daily-Rahman, M.Kep. Sp.Kep, MB Non PNS
Non PNS Dosen31. Ns. fsthika ArianY Maris, S.KeP
Non PNS Dosen3L. Ns. Bunga Permata Weni, M.KeP
sebagai peserta dalam acaralokakarya Kurikulum Profesi Ners Fakultas Keperawatan universitas
endalas yang diselenggarakanpadatanggal g-10 Mei 2018 diNovotel Bukittinggi'
Biaya yang timbul dari surat tugas ini di bebankan pada anggaran Fakultas Keperawatan melalui
DIPA Universitas Andalas Tahun 2018'
Demikianlatr surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya
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